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notícies de l’entitat
- 9.30 Rebuda dels participants 
- 9.45 Inauguració de la jornada 
- 10.00 Ponència: "El patrimoni: responsabi-
litat pública i factor d'identitat", a càrrec del Dr.
Jaume Dantí Riu, Universitat de Barcelona.
- 10.45 Debat
- 11.15 Pausa - Cafè 
- 11.45 a 13.45 Comunicacions: “Experiències
de recerca, intervenció, gestió i difusió del patri-
moni per part de les entitats de recerca local del
Maresme”.
• Recerca (11.50 a 12.10)
- El procés de catalogació i estudi dels molins
medievals i moderns del Maresme, a càrrec del Grup
d'Història del Casal de Mataró
- Fons de la casa Bosiga a Pineda de Mar, a càr-
rec del Centre d'Estudis Pinedencs
• Recerca i intervenció (12.10 a 12.30)
- Actuació en l'Arxiu Parroquial i en l'espai
museístic del Museu Arxiu de Santa Maria de
Mataró, a càrrec del Museu Arxiu de Santa Maria
de Mataró.
- Fons documental del Centre d'estudis de Sant
Cebrià, a càrrec del Centre d'Estudis de Sant
Cebrià.
- Constitució del fons històric i local de Caldes
d'Estrac. Primers estudis i inici d'una col·lecció de
monografies locals, Arts i Lletres de Caldes d'Estrac
• Recerca i gestió (12.30 a 12.50)
- Gestió en el camp del patrimoni fílmic, la inter-
venció del Centre d'Estudis Vilassarencs en la recu-
peració d'un arxiu audiovisual familiar a càrrec del
Centre d'Estudis Vilassarencs.
- Patrimoni de Roca-Rossa, a càrrec del Cercle
d'Història de Tordera.
• Intervenció i gestió (12.50 a 13.20)
- La Via Romana de Parpers i l'Arxiu Parroquial
d'Argentona, a càrrec del Centre d'Estudis Argen-
tonins
-Actuacions d'intervenció i
gestió vinculades al Museu de
l'Estampació de Premià de
Mar: projectes d'execució de la
tercera fase de l'exposició per-
manent i difusió de la vil·la
romana de Can Farrerons, a
càrrec del Museu de l'Estam-
pació de Premià de Mar.
- El poblat iber del Puig
Castellar, entorn de la Torre
dels Encantats, a càrrec d'Ar-
II trobada d'entitats de recerca local 
i comarcal del maresme
22 de novembre de 2008 al Capítol (Saló de Pedra) d'Argentona
Conferència
El passat 11 de setembre, Diada
Nacional de Catalunya, el Dr.
Ernest Belenguer, de la Universitat
de Barcelona, que ens honora amb
una col·laboració seva en el present
número, dictà una conferència
sobre el rei En Jaume al Capítol
(Saló de Pedra), ple d'un públic que
seguí molt atent la seva vehement
dissertació.
El conferenciant 
Ernest Belenguer 
presentat per 
Enric Subiñà.
Foto: Àngels Fíguls
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Ruta literària
El proper dissabte 25 d'octubre es durà
a terme la Ruta literària de Mercè
Rodoreda per Barcelona (Sant Gervasi
i Gràcia) amb aquesta programació: 
Lloc de sortida: Plaça Nova
Hora de sortida de l'autocar (es
prega haver esmorzat): 1/4 de 9
(8,15 h.)
Hora de tornada aproximada: 14 h.
Preu: socis, 8 €; no socis, 10 €
Ingrés dels diners al compte: 2042.0050.37.3300014673
de la Caixa Laietana
Guia: Llorenç Soldevila
notícies de la vila
argimtona
L'ARGIMTONA és un fes-
tival internacional de gimnàsti-
ca que s'organitza a Argentona
cada dos anys. 
La primera edició d'aquest
esdeveniment esportiu la trobem
a la vila l'any 1988, quan l'Ajun-
tament d'Argentona i l'Asso-
ciació de Gimnàstica General
organitzen per primera vegada
aquest festival per fer que arrib-
in, d'arreu del món, esportistes especialitzats en
gimnàstica i que convisquin una setmana entre nos-
altres.
Enguany, l'Ajuntament d'Argentona i l'asso-
ciació Gymjang  n'han organitzat una nova edició
i, any rere any, aquest festival es consolida a la nos-
tra vila. Durant el passat mes de juliol vam poder
veure a la plaça Nova diferents modalitats de gim-
nàstica que ens van fer passar les tardes de la seg-
ona setmana de juliol d'allò més entretingudes.
Això ho van fer possible un total de 340 gimnastes
vinguts de diferents països (Alemanya, Anglaterra,
Catalunya, Dinamarca, Euskadi,
Grècia, Itàlia i Portugal) i el
públic incondicional del nostre
poble, que tarda rere tarda va
omplir la plaça Nova per gaudir
i donar suport a aquest esdeveni-
ment esportiu de caire interna-
cional.
Els esportistes que participen a
l'ARGIMTONA s'allotgen, du-
rant la setmana que dura el festi-
val, a les escoles de la vila. Tot i que passen la
major part del temps a la nostra vila, n'hi ha que
aprofiten per fer alguna escapada a Barcelona o
altres indrets del nostre país. 
No voldríem acabar aquesta història sense
agrair, un cop més, a tothom que d'alguna manera
o altra ens dóna suport en aquesta tasca tan
engrescadora i convidar-vos a tots a assistir, al
2010, a la propera edició de l'ARGIMTONA.
Gil Mas
rels Cultura de Caldes d'Estrac, associació cultural i
medi-ambiental.
- Inventari del patrimoni Històric, Arquitectònic i
Ambiental de Dosrius, a càrrec de l'Arxiu Municipal de
Dosrius.
- Catàleg del Patrimoni Històric d'Arenys de Munt, a
càrrec del Col·lectiu del Museu Arxiu d'Arenys de
Munt.
• Gestió (13.20 a 13.30)
- Experiència d'itineraris culturals al Masnou, a càrrec
del Museu Municipal de la Nàutica de Masnou.
- 13.45 a 14.00 Presentació lliure de projectes
- 14.00 Dinar (Restaurant el Celler)
- 16.30 Visita a determinar
Preu inscripció: 20 €
Més informació a: www.irmu.org
